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PROEFOPZET 
In de late herfstteelt van 1988 werden 11 nieuwe radijsselecties 
c.q. rassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Veritas en Helro werden als vergelijkingsrassen aan de serie 
toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- dhr. Zwinkels te Monster 
- dhr. Scholten te Huissen 
- dhr. Klapwijk te Loosduinen 
- dhr. Hovens te Venlo 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
Monster Huissen Venlo Loosduinen 
grondsoort zand lichte zavel lichte zavel zand 
zaaiafstand 8.5x4.08.2x4.8 8.2x4.8 8.9x3.8 
vakgrootte 1.9 i2 1.8 m2 2.2 m2 2.0 n2 
zaadfractie 2.5-2.75 2.5-2.75 2.5-2.75 2.5-2.75 
zaaidata 12-10-88 12-10-88 12-10-88 13-10-88 
beoordelingsdata 30-11-88 01-12-88 01-12-88 30-11-88 
II. MâAlllMIIGli 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel­
nemende zaadbedrijven, 4e tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en mede-
- uniformiteit a.b.e. tot afval 
- uniformiteit m.b.t. knalgrootte 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen» 
Op de beoordelingsdata werd de mate van voosheid bepaald door 
medewerkers van het gebruikswaarde onderzoek» aan de hand van 
ond.6r.st&&&n4e f-oto» 
Be beoordelingsresultaten en de voosheid worden weergegeven in 
de voXgende tabellen• 
Toelichting bij de tabellen. 
Cijfers: looflengte 
geel blad 
knolvorm 
knolkleur 
vroegheid 
uniformiteit 
gebruikswaarde 
4 - zeer kort 
4 - zeer veel 
4 - zeer slecht 
4 - zeer bleek 
4 - laat 
4 - zeer slecht 
4 - zeer slecht 
8 - zeer lang 
8 - weinig of geen 
8 - zeer goed 
8 - donker rood 
8 - vroeg 
8 - zeer goed 
8 - zeer goed 
M - vergelijkingsras Veritas 
N - vergelijkingsras Helro 
M. - Zwinkels, Monster 
H. - Scholten, Huissen 
V. - Hovens, Venlo 
L. - Klapwijk, Loosduinen 
Gem. - Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Tabel 2. In de proef opgenomen rassen 
Rassen Code Veldnummers 
Veritas 
Helro 
Monster Huissen Venlo Loosduinen 
I II I II I II I II 
À 4 21 8 17 12 13 5 20 
B 1 24 4 21 5 20 2 23 
C 12 13 1 24 25 26 11 14 
D 6 19 11 14 4 21 12 13 
E 11 14 3 22 8 17 25 
F 9 16 6 19 7 18 1 24 
G 2 23 5 20 9 16 10 15 
H 25 25 26 1 24 4 21 
I 8 17 7 18 2 23 3 22 
K 10 15 12 13 11 14 9 16 
L 3 22 9 16 6 19 8 17 
M 7 18 2 23 3 22 7 18 
N 5 20 10 15 10 15 6 19 
Tabe l  3 .  Sanenuat t inq  uan  de  beoorde l ingen  in  c i j f e rs  
door  de  cor tn iss ie .  
looflenote Seel lobblad Knolvorn 
It. H. 11. 1. Sen. It. H. U. 1. Sen. It. ». 1). 1. 6 en. 
S 5.0 5.7 6.2 5.7 5.7 6.6 7.0 6.1 6.1 6.7 6.3 6.6 6.9 6.6 6.6 
B 5.3 5.1 6.1 6.8 6.0 6.9 7.3 6.7 6.8 6.9 5.9 6.3 6.3 6.0 6.1 
C 1,8 5.5 6.1 6.1 5.7 6.9 7.1 7.2 6.1 6.9 5.1 5.8 7.1 6.2 6.1 
0 6.1 6.9 6.9 7.1 6.8 6.1 6.5 5.9 6.6 6.1 6.8 6.6 6.1 6.6 6.6 
E 6.1 6.1 7.1 6.6 6.5 6.1 7.1 6.0 6.1 6.1 7.1 6.8 6.8 5.9 6.7 
r 6.6 6.3 7.3 7.0 6.8 6.8 7.3 5.9 6.6 6.7 6.1 6.5 6.5 6.6 6.1 
G 7.1 7.1 7.7 7,0 7,3 6.5 7.2 6.1 6.9 6.7 6.1 6.1 6,0 6.1 6.3 
H 6.5 7.3 7.6 6.9 7.1 7.0 6.0 5.6 6.3 6.1 6.1 6.3 5.7 6.5 6.2 
J 6.2 5.8 6.0 6.7 6.2 6.9 7.2 5.3 6.6 6.5 6.9 5.6 6.1 6.1 6.3 
It 6.1 6.1 6.9 7.1 6.7 6.7 7.0 6.0 6.2 6.5 6.7 6.3 6.6 6.1 6.5 
L 7.0 7.0 7,7 7.1 7.3 6.6 6.9 7.3 5.9 6.7 6.9 6.3 6.1 6.1 6.5 
Sen. 6.1 6.3 6.9 6.8 6.5 6.7 7.0 6.2 6.5 6.6 6.1 6.3 6.5 6.1 6.1 
11 6.6 7.8 8.2 7.2 7.5 6.1 6.7 1.8 6.1 6.0 6.3 6.5 6.5 6.3 6.1 
N 6.6 6.2 7.0 6.7 6.6 7,1 7.0 5.9 6.9 6.7 5.9 5.2 5.9 6.2 5.8 
6en. 6.6 7.0 7.6 7.0 7.0 6.8 .6.9 5.1 6.5 6.1 6.1 5.9 6.2 6.3 6.1 
Knolkleur Uronheid Uni for. af Ml 
ft. H. II. L. Sen. It. H. II. L. Sen. II. H. U. L. Een. 
8 6.8 6.5 7.1 6.9 6.8 5.0 5.3 5.2 5.5 5.3 6.0 5.1 6.1 6.7 6.1 
S 6.0 6.6 7.0 6.1 6.5 1.6 1.8 5.1 5.1 5.1 U 1.7 5.9 5.7 S.2 
c 5.1 6.2 6.9 6.2 6.2 5.3 6.3 7.6 6.1 6.1 5.1 5.7 6.0 6.1 5.9 
0 6.9 6.8 7.1 6.6 6,9 6.8 6.7 7.3 6.8 6.9 6.0 6.5 6.1 6.6 6.1 
[ 7.0 6.8 7.3 6.5 6.9 5.1 6.0 5.8 6.1 5.8 5.9 5.3 5.7 5.8 5.7 
r 6.1 7.1 6.7 6.1 6.6 5.6 7,1 6.5 6.6 6.5 6.1 6.1 6.1 6.1 6.3 
s 6.1 6.3 6.5 6.1 6.3 6.7 7.6 7.5 7.3 7.3 6.1 7.1 6.8 7.2 7.0 
H 6.7 6.5 6.2 6.9 6.6 6.9 7.6 6.8 7.1 7.1 6.5 6.0 6.8 7.3 6.7 
J 6.9 7.1 7.1 6.8 7.0 6.5 6.8 6.5 6.1 6.6 6.1 6.8 6.8 6.3 6.6 
K 7.2 6.1 7.0 7.0 6.9 6.7 6.7 6.9 6.6 6.7 6.1 6.5 7.0 6.6 6.6 
L 7.1 6.5 7.2 6.6 6.9 6.9 7.3 7.1 6.1 6.9 6.3 6.8 7.8 6.1 6.6 
Gen. 6.6 6.6 6.9 6.6 6.7 6.0 6.6 6.6 6.1 6.1 6.0 6.1 6.1 6.5 6.3 
ft 6.1 6.1 6.9 6.6 6.5 6.2 6.1 6.5 6.1 6.3 5.9 1.9 6.2 6.3 5.8 
N 6.3 6.2 6.6 6.1 6.1 6.1 6.3 6.9 5.8 6.3 5.1 5.6 5.6 6.3 5.7 
6en. 6.2 6.3 6.8 6.5 6.1 6.2 6.1 6.7 6.0 6.3 5.7 5.3 5.9 6.3 5.8 
Unif. knolor 6ebr. uaarde Uoosheid 
It. H. II. L. 6en. It. H. II. L. Sen. It. H. u.  L. 6en. 
II 6.1 6.3 6.9 6.8 6.6 5.1 5.3 5.6 5.9 5.6 9.9 9.9 9.6 9.1 9.7 
B 1.6 5.7 6.0 5.5 5.5 3.9 1.7 5.2 5.1 1.7 9.9 10.0 10.0 10.0 to .o  
C 5.2 5.8 7.2 6.3 6.1 1.3 S.t 7.0 5.7 5.5 9.9 9.8 10.0 10.0 9.9 
0  6.1 6.3 6.3 6.6 6.1 6.1  6.2 6. 1  ; 6.6 6.3 9.8 9.9 9.7 9.8 9.8 
[ 6.1  6.3 5.7 5.7 6.0 S .1 5.1 5.1 5.1 5.3 9.7 10.0 9.9 10.0 9.9 
f  5.5 6.8 6.2 6.1 6.2 5.3- 6.3 5.5 6.0 5.8 9.9 9.9 10 .0 9.7 9.9 
G 6.2 6.8 6.2 6.8 6.5 5.9 6.9 5.8 6.5 6.3 9.9 10.0 10.0 9.6 9.9 
H 6.2 6.7 5.6 7 .1  ,6.1 6.1 6.0 5.1 6.9 6.0 9.8 9.9 9.8 9.7 9.8 
J 6.7 6.3 6 .1 6.5 6.5 6.1 6.1 5.6 5.9 6.0 10.0 10.0 10 .0  10 .0  10.0 
It 6 .1  6.1 6.6 6.5 6.1 6.1 6.3 6.2 6 .1  6.3 9.7 10 .0  9.6 9.7 9.8 
I 6.7 6.5 6.2 6.1 6.1 6.1 6.6 6.5 5.6 6.3 9.8 10 .0  9.9 8.6 9.6 
6en. 6.0 6 .1 6.3 6.1 6.3 5.6 5.9 5.8 5.9 5.8 9.8 9.9 9.9 9.7 9.8 
n 6 .1 6.2 6.0 6.5 6.3 5.8 5.0 5.1 5.9 5.5 10 .0  10.0 10.0 10 .0  10 .0  
H 5.7 5 .2  6 .1  6 .2  5.8 5.1 5.1 5.5 5.3 5.5 9.5 10 .0  9.6 9.9 9.8 
Gen. 6 .1  5 .7  6 .1  6.1 6.0 5.6 5 .1  5.3 5.9 5.5 9.8 10 .0  9.8 10.0 9.9 
Tabel Sanenuatting uan de beoordelingen in cijfers 
door de overige leden. 
Looflenxite Geel lobblad Knolvorn Knolkleur 
tl. H. ü. L. Gen. tl. H. U. L. Gen. H.  H. ü. L. 6en. n.  H. ü. L. Gen. 
« 5.2 6.0 6.2 5.9 5.8 6.6 6.9 6.6 6.1 6.6 6.3 6.5 6.6 6.7 6.5 6.7 6.1 6.8 7.3 6.7 
B 5.8 6.0 6.7 6.9 6.1 7.0 6.3 6.1 6.9 6.7 6.3 6.3 6.1 6.2 6.3 6.9 6.1 6.8 6.6 6.7 
C 5.2 6.1 6.1 6.2 6.1  6.8 6.1 6.2 6.7 6.5 5.7 5.1 6.1 6.6 6.0 5.2 5.9 5.9 5.9 5.7 
0  6.5 7.1 7.0 7.0 6.9 6.1 6.0 5.9 6.6 6.2 6.2 6.1 6.5 6.8 6.5 6.1 6.5 6.5 6.8 6.6 
E 6.5 6.1 6.7 7.1 6.7 6.1 6.3 6.1 6.5 6.3 7.0 7.0 6.8 6.7 6.9 7.0 6.9 6.8 6.8 6.9 
r  6.8 6.9 6.6 7.1 6.9 6.2 7.1 5.8 6.6 6.1 5.6 b.8 6.3 6.8 6.1 6.3 6.9 6.1 6.3 6.1 
6 6.9 7.1 7.7 7.2 7.3 6.2 M 5.6 7.1 6.3 6.1 6.3 6.0 6.3 6.2 5.9 6.1 6.1 5.9 6.1 
H 6.6 7.1 7.3 7.3 7. I  6.8 5.1 5.2 7.3 6.1 6.3 6.1 5.6 6.3 6. I  7.1 6.0 6.1 7.1 6.6 
J  6.5 5.9 6.5 6.9 6.5 6.5 6.8 5.6 6.8 6.1 6.6 5.5 6.0 6.7 6.2 6.9 6.5 6.9 6.9 6.8 
K 6.1 6.1 7.0 7.3 6.8 6.7 6.9 5 .7  6.7 6.5 6.7 6.5 6.1 6.2 6.5 6.1 6.1 6.2 7.3 6.5 
l 7.3 7.1 7.3 7.3 7.3 6.2 6.6 7.1 5.9 6.5 6.5 6.6 6.7 6.1 6.6 6.9 6.5 6.7 6.6 6.7 
Gen. 6.1 6.6 6.9 6.9 6.7 6.5 6.1 6.0 6.7 6.1 6.3 6.3 6.3 6.5 6.1 6.5 6.1 6.1 6.7 6. S 
n  7.0 7.6 7.6 7.2 7.1 6.2 5.5 5 .1  6.2 5.8 6.8 6.3 6.5 6.9 6.6 6.3 6.6 6.7 6.9 6.6 
H 6.7 6.6 7.0 6.9 6.8 6.3 6.8 5.8 7.3 6.6 5 .5  5 .1 5 .7  6.1 5 .7  6.2 5.9 6.3 6.5 6.2 
Gen. 6.9 7.1 7.3 7.1 7.1 6.3 6.2 5.5 6.8 6.2 6.2 5 .9  6.1 6.5 6.2 6.3 6.3 6.5 6.7 6.1 
Uroeqheid Uni for. af wal Unif. knolqr Gebr. uaarde 
tl. H. ü. L. Gen. tl. H. U. L. 6en. tl. H. U. L. Gen. H. N. U. L. 6en. 
ft 5.1 5.1 5.6 5.6 5.1 5.9 5.8 6.2 6.7 6.2 6.2 6.1 6.8 6.7 6.5 1.8 1.9 5.1 5.6 5.2 
8 1.7 5.1 6.1 S.3 5.1 1.1 1.8 6.3 5.8 5.3 5.1 6.) 6.0 6.2 5.9 1.2 1.1 5.1 5.3 1.8 
C 5.7 6.1 7.3 6.3 6.1 1.7 5.5 5.7 5.6 5.1 5.2 S.8 6.7 6.2 6.0 1.1 1.3 5.7 5.3 1.9 
0 6.8 6.5 6.9 6.3 6.6 6.3 6.9 6.2 6.1 6.5 6.2 6.0 6.0 6.8 6.3 6.0 5.9 5.7 6.3 6.0 
E 5.8 5.9 6.2 6.3 6.1 5.8 5.3 6.5 5.8 5.9 6.7 6.6 6.3 6.3 6.5 5.9 5.3 5.9 6.2 5.8 
r 6.0 6.9 6.5 6.3 6.1 5.9 6.8 6.6 6.5 6.5 5.8 6.9 6.1 6.3 6.3 5.0 6.0 5.5 6.3 5.7 
6 6.8 7.1 7.1 7.5 7.2 6.5 7.3 7.0 7.2 7.0 5.9 6.6 5.9 6.6 6.3 5.1 6.3 5.6 6.1 5.9 
H 6.5 7.1 6.9 6.8 6.9 6.5 5.6 6.5 7.3 6.5 6.3 6.5 5.5 6.6 6.2 6.1 5.5 1.9 6.8 5.9 
J 6.S 6.1 6.3 6.1 6.3 6.6 6.9 7.0 6.1 6.7 6.1 6.1 6.2 6.3 6.3 6.2 5.1 5.5 6.0 5.7 
K 6.7 6.1 6.8 6.1 6.5 6.6 6.6 6.9 6.8 6.7 6. S 6.1 6.1 6.5 6.5 6.2 5.8 6.0 6.3 6.1 
L 7.1 7.1 7.2 6.1 7.0 6.3 6.8 7.3 6.1 6.7 6.6 6.1 6.2 6.1 6.3 6.I 6.0 6.3 5.8 6.1 
Get. 6.2 6.1 6.7 6.3 6.1 6.0 6.2 6.6 6.1 6.3 6.1 6.3 6.2 6.1 6.3 5.5 5.1 5.6 6.0 5.6 
II 6.1 6.3 6.7 5.9 6.3 5.9 5.3 6.7 ,'6.5 6.1 6.3 6.1 6.2 6.6 6.1 5.8 1.8 5.2 5.9 5.1 
N 6.1 6.1 6.8 6.1 6.1 5.0 5.1 5.3 6.2 5.5 1.6 5.6 5.1 5.6 Î"
 
CM
 
1.5 1.9 5.1 5.9 5.1 
Ge». 6.3 6.1 6.8 6.0 6.3 5.5 5.1 6.0 6.1 5.8 5.5 6.0 5.8 6.1 5.8 5.2 1.9 5.2 5.9 5.3 
Tabel 5. Sanenuatting wan de beoordelingen in procenten 
hoger dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras 
door de cowiissie. 
Looflenate Geel lobblad Knol vorn Knolkleur 
H. H. ü. t. Gen. tl. H. U. L. Gen. H. H. ü. L. Gen. (1. H. U. L. Gen. 
fl 7.1 0.0 0.0 11.3 5.1 71.1 66.7 90.0 12.9 67.8 35.7 91 .7 80.0 57.1 66.1 61.3 11.7 90.0 78.6 68.7 
B 21.1 0.0 0.0 11.3 8.9 71.1 75.0 100.0 57.1 75.9 11.3 83.3 10.0 28.6 11.6 21.1 58.3 80.0 35.7 18.9 
C 0.0 0.0 0.0 11.3 3.6 61.3 75.0 100.0 12.9 70.6 7.1 75.0 80.0 35.7 19.5 0.0 25.0 70.0 35.7 32.7 
0 50.0 25.0 10.0 11.3 21.8 12.9 50.0 60.0 50.0 50.7 71.1 100.0 10.0 57.1 67.1 71.1 75.0 90.0 57.I 73.1 
C fe7.1 0.0 10.0 11.3 20.1 50.0 66.7 60.0 12.9 51.9 78.6 100.0 70.0 21 .1 67.5 92.9 75.0 100.0 12.9 77.7 
r 61.3 0.0 30.0 21 .1 28.9 57.1 91.7 60.0 12.9 62.9 21.1 91 .7 50.0 12.9 51.5 28.6 83.3 50.0 12.9 SI.2 
e 61.3 50.0 70.0 21 .1 51.1 12.9 66.7 80.0 57.1 61.7 12.9 91.7 20.0 12.9 19.1 28.6 11.7 10.0 28.6 31.7 
H 61.3 11.7 50.0 35.7 17.9 61.3 25.0 50.0 61.3 50.9 28.6 100.0 0.0 12.9 12.9 57.1 50.0 30.0 71.1 52.1 
j 12.9 0.0 0.0 11.3 11.3 57.1 75.0 10.0 50.0 55.5 71.1 50.0 30.0 57.1 52.1 92.9 83.3 80.0 57.1 78.3 
K 57.1 0.0 10.0 28.6 23.9 50.0 66.7 80.0 35.7 58.1 61.3 100.0 60.0 50.0 68.6 85.7 11.7 70.0 78.6 69.0 
L 32.1 25.0 70.0 25.1 38.1 38.6 66.7 100.0 31.0 59.1 39.2 100.0 10.0 17.6 19.2 53.1 58.3 90.0 53.1 63.7 
6en. 11.9 12.9 22.7 19.8 21.3 55.5 65.9 71.5 17.0 60.7 13.2 89.1 16.1 11.2 55.0 51.2 57.6 71.8 52.9 59.1 
n 6.6 7.8 8.2 7.2 7.5 6.1 6.7 1.8 6.1 6.0 6.3 6.5 6.5 6.3 6.1 6.1 6.1 6.9 6.6 6.5 
N 6.6 6.2 7.0 6.7 6.6 7.1 7.0 5.9 6.9 6.7 5.9 5.2 5.9 6.2 5.8 6.3 6.2 6.6 6.1 6.1 
Gen. 6.6 7.0 7.6 7.0 7.0 6.8 6.9 5.1 6.5 6.1 6.1 5.9 6.2 6.3 6.1 6.2 6.3 6.8 6.5 6.1 
UroeQheid Unifor.afval Unif. knolqr Gebr. uaarde 
tl. H. U. L. 6en. tl. H. U. L. 6en. tl. H. U. L. Gen. H. H. ü. L. Gm. 
8 11.3 0.0 0.0 50.0 16.1 71.1 66.7 100.0 57.1 73.B 12.9 83.3 100.0 71.1 71.1 35.7 83.3 60.0 71.1 62.6 
B 0.0 0.0 10.0 61.3 18.6 28.6 16.7 90.0 7.1 35.6 7.1 75.0 70.0 7.1 39.« 0.0 58.3 20.0 35.7 28.5 
C 7.1 25.0 100.0 100.0 58.0 12.9 58.3 90.0 35.7 56.7 7.1 66.7 100.0 12.9 51.2 11.3 100.0 100.0 57.1 67.9 
0 61.3 66.7 100.0 100,0 82.8 85.7 66.7 90.0 50.0 73.1 50.0 83.3 90.0 57.1 70.1 92.9 100.0 80.0 100.0 93.2 
l 7.1 33.3 30.0 92.9 10.8 71.1 11.7 60.0 7.1 15.1 28.6 100.0 60.0 7.1 18.9 12.9 83.3 20.0 12.9 17.3 
r 11.3 91.7 60.0 85;7 62.9 85.7 100.0 100.0 12.9 82.2 7.1 100.0 70.0 S7.1 58.6 12.9 100.0 50.0 71.1 66.1 
6 57.1 100.0 100.0 100.0 89.3 78.6 100.0 100.0 85.7 91.1 28.6 83.3 80.0 71.1 65.8 71.1 100.0 70.0 92.9 83.6 
H 71.1 91.7 80.0 100.fl 85.8 8S.7 83.3 100.0 92.9 90.5 28.6 91.7 50.0 100.0 67.6 78.6 100.0 30.0 100.0 77.2 
J 50.0 83.3 10.0 100.0 68.3 100.0 100.0 100.0 35.7 83.9 61.3 75.0 100.0 50.0 72.3 100.0 91.7 10.0 78.6 77.6 
K 57.1 66.7 80.0 100.0 76.0 78.6 100.0 100.0 57.1 83.9 28.6 100.0 90.0 57.1 68.9 85.7 100.0 80.0 85.7 87.9 
L 53.2 91.7 90.0 52.5 71.9 53.1 100.0 100.0 52.9 76.5 16.1 100.0 80.0 38.5 66.2 52.9 100.0 80.0 15.2 69.5 
6en. 36.0 59.1 62.7 85.9 60.9 71.1 75.8 93.6 ,17.7 72.0 30.8 87.1 80.9 50.9 62.1 56.1 92.1 S7.3 71.0 69.2 
n 6.2 6.1 6.5 6,1 6.3 5.9 1.9 6.2 6.3 5.8 6.1 6.2 6.0 6.5 6.3 5.8 5.0 5.1 5.9 5.5 
N 6.1 6.3 6.9 5.8 6.3 5.1 5.6 5.6 6.3 5.7 5.7 5.2 6.1 6.2 5.8 5.1 5.1 5.5 5.8 5.5 
Gen. 6.2 6.1 6.7 6.0 6.3 5.7 5.3 5.9 6.3 5.8 6.1 5.7 6.1 6.1 6.0 5.6 5.1 5.3 5.9 5.5 
Tabel 6. Sanenuatting uan de beoordelingen in procenten 
hoger dan of gelijk aan het gertiddelde uan het standaardras 
door de ouerige beoordelaars. 
Looflenate 6eel lobblad Knolvorn Knolkleur 
fl. H. ü. L. Gen. H. H. U. L. Gen. N. H. ü, L. Gen. H. H. U. L. Gen. 
(1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 62.5 100.0 50.0 68.1 30.0 100.0 60.0 58.3 62.1 60.0 25.0 70.0 75.0 57.5 
B 10.0 0.0 10.0 8.3 7.1 90.0 37.5 100.0 75.0 75.6 30.0 87.5 10.0 11.7 19.8 70.0 37.5 60.0 58.3 56.5 
C 0.0 12.5 0.0 0.0 3.1 80.0 37.5 80.0 66.7 66.1 20.0 37.5 50.0 50.0 39.1 0.0 12.5 30.0 33.3 19.0 
0 60.0 12.5 30.0 16.7 29.8 20.0 25.0 60.0 50.0 38.8 20.0 100.0 60.0 66.7 61.7 60.0 50.0 50.0 75.0 58.8 
E 50.0 25.0 0.0 25.0 25.0 50.0 37.5 90.0 50.0 56.9 90.0 1 00.0 80.0 58.3 82.1 70.0 75.0 70.0 58.3 68.3 
F 80.0 25.0 0.0 25.0 32.5 30.0 100.0 60.0 50.0 60.0 20.0 100.0 50.0 66.7 59.2 60.0 87.5 10.0 25.0 53.1 
6 80.0 62.5 70.0 25.0 59.1 10.0 37.5 50.0 91.7 51.8 30.0 100.0 20.0 11.7 17.9 10.0 37.5 10.0 25.0 28.1 
H 70.0 37.5 50.0 11.7 19.9 80.0 12.5 60.0 100.0 63.1 10.0 100.0 20.0 33.3 18.3 90.0 12.5 30.0 75.0 51.9 
J 60.0 0.0 10.0 16.7 21.7 60.0 62.5 70.0 66.7 61.8 60.0 50.0 20.0 50.0 15.0 60.0 37.5 80.0 66.7 61.1 
K 10.0 0.0 0.0 33.3 18.3 60.0 75.0 70.0 75.0 70.0 60.0 1 00.0 10.0 25.0 56.3 10.0 37.5 10.0 83.3 50.2 
L 13.9 37.5 10.0 3.9 31.3 12.8 62.5 100.0 27.6 58.2 33.2 87.5 70.0 19.9 52.7 53.3 37.5 60.0 11.7 18.9 
Gert. 11.9 19.3 19.1 17.8 25.3 55.7 50.0 76.1 63.9 61.5 39.1 87.5 16.1 16.5 51.9 52.1 10.9 51.8 56.3 50.3 
tl 7.0 7.6 7.6 7.2 7.1 6.2 5.5 5.1 6.2 5.8 6 . 8 '  6 . 3  6 . S  6 . 9  6.6 6.3 6.6 6.7 6.9 6.6 
N 6.7 6.6 7.0 6.9 6.8 6.3 6.8 5.8 7.3 6.6 5.5 5.1 5.7 6.1 5.7 6.2 5.9 6.3 6.5 6.2 
6en. 6.9 7.1 7.3 7.1 7.1 6.3 6.2 5.5 6.8 6.2 6.2 5.9 6.1 6.5 6.2 6.3 6.3 6.5 6.7 6.1 
Uroeqheid M for.afval Uni f. kftolgr Sebr. waarde 
fl. H. 0. L. Gen. H. H. Ü. L. Gen. «. H. U. L. Gai. H. H. 0. L. Gen. 
fl 0.0 12.5 10.0 58.3 20.2 70.0 62.5 90.0 60.0 70.6 30.0 100.0 100.0 66.7 71.2 20.0 75.0 60.0 11.7 19.2 
B 0.0 25.0 20.0 33.3 19.6 0.0 62.5 80.0 0.0 35.6 0.0 87.5 70.0 33.3 17.7 0.0 75.0 10.0 33.3 37.1 
C 0.0 37.5 100.0 100.0 59.1 20.0 62.5 80.0 30.0 18.1 0.0 62.5 100.0 33.3 19.0 0.0 62.5 60.0 11.7 11.1 
0 70.0 50.0 70.0 100.0 72.5 100.0 87.5 70.0 10.0 71.1 30.0 87.5 90.0 75.0 70.6 80.0 100.0 60.0 91.7 82.9 
E 10.0 12.5 30.0 100.0 38.1 70.0 62.5 90.0 0.0 55.6 70.0 100.0 90.0 11.7 75.1 80.0 75.0 80.0 83.3 79.6 
F 20.0 75.0 10.0 66.7 50.1 70.0 87.5 70.0 60.0 71.9 30.0 100.0 70.0 33.3 58.3 20.0 87.5 10.0 75.0 55.6 
G 70.0 75.0 100.0 100.0 86.3 80.0 100.0 90.0 90.0 90.0 20.0 100.0 80.0 58.3 61.6 50.0 100.0 60.0 83.3 73.3 
H 50.0 1 00.0 80.0 100 82.5 70.0 75.0 80.0 100.0 81.3 50.0 100.0 50.0 58.3 61.6 90.0 87.5 20.0 91.7 72. î 
J 50.0 50.0 10.0 91.7 57.9 100.0 87.5 90.0 50.0 81.9 50.0 100.0 80.0 25.0 63.8 80.0 87.5 50.0 83.3 75.2 
K 70.0 37. S 80.0 91.7 69.8 100.0 100.0 100.0 80.0 95.0 80.0 87.5 100.0 11.7 77.3 80.0 100.0 100.0 83.3 90.8 
L 53.1 75.0 90.0 52.8 67.8 53.1 87.5 100.0 52.9 73.1 33.3 87.5 100.0 11.3 58.0 52.8 100.0 100.0 11.2 71.3 
Gen, 35.8 50.0 60.0 81.3 56.8 66.6 79.5 85.5 51.2 70.7 35.8 92.0 81.5 13.1 63.9 50.3 86.1 60.9 68.1 66.5 
n 6.1 6.3 6.7 5.9 6.3 5.9 5.3 6.7 ,'6.5 6.1 6.3 6.1 6.2 6.6 6.1 5.8 1.8 5.2 5.9 5.1 
N 6.1 6.1 6.8 6.1 6.1 5.0 5.1 5.3 6.2 5.5 1.6 5.6 5.1 5.6 5.3 1.5 1.9 5.1 5.9 5.1 
Gen, 6.3 6.1 6.8 6.0 6.3 5.5 5.1 6.0 6.1 5.8 5.5 6.0 5.8 6.1 5.8 5.2 1.9 5.2 5.9 5.3 
Tabel 7. Verdeling van de cijfers die gegeven werden als beoordeling op 
voosheid. (Per veld werden 20 stuks beoordeeld.) 
Monster : 
Huissen: 
code 
glazig-
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  h e i d  
A 2 18 
B 20 
C 3 17 
D 2 18 
E 20 
F 1 19 
G 20 
H 2 18 glazig 
I 20 
K 20 glazig 
L 20 
M 20 
N 1 19 
Venlo: 
fer 
code 
aantal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  g l a z i g  
A 1 4 15 
B 1 19 
C 20 
D 1 3 16 lx 
E 2 18 
F 1 19 
G 20 
H 4 16 
I 20 
K 1 3 16 2x 
L 1 19 
M 1 19 
N 3 1 16 
Loosduinen: 
«^cij fer 
code "— 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 1 1 1 2 1 34 
B 40 
C 1 39 
D 1 2 37 
E 20 
F 4 4 32 
G 1 2 2 35 
H 1 3 36 
I 40 
K 2 2 36 
L 4 4 3 4 25 
H 40 
N 2 38 
Tabel 8. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de beoordeling. 
Code Monster Huissen Venlo Loosduinen 
A te laat (2x) 
dunne nek 
te laat (5x) 
enkele rose 
te laat (6x) 
veel afval 
te laat 
B te laat te laat (2x) dof 
C ruw (2x) 
te laat 
veel afval (2x) 
puntig (2x) 
te variabel 
dunne stand 
ruw (3x) 
lichte blad-
kleur (2x) 
variabel in opkomst 
D staartig variabele knol-
vorm 
laat 
heldere kleur 
E laat laat (2x) 
enkele rose 
te laat (2x) 
F plat (2x) plat (4x) iets plat 
wat variabel 
kleine knol 
G puntig lichte blad-
kleur (3x) 
puntig (2x) 
hoogronde knol 
puntig 
zeer licht blad 
doffe knolkleur 
lichte bladkleur 
paars 
H geel blad (4x) 
lang blad 
puntig (3x) 
lichte blad-
kleur (3x) 
variabel 
lichte blad-
kleur (3x) 
tollig 
I puntig (3x) 
tollig (2x) 
enkele gebarsten 
heterogene vorm 
te laat 
te laat (2x) 
puntig 
K laat (2x) 
enkele rose 
paars 
enkele hoog 
geel blad (2x) paars 
plat 
L plat rommelig 
slap blad 
puntig 
variabel 
gebarsten 
donker lof 
M lang lof 
ruw 
lang lof (3x) 
veel afval 
laat 
veel lof 
heterogene 
knolgrootte 
laat 
geel blad 
N niet uniform 
puntig 
puntig (2x) 
staartig 
tollig 
enkele gebarsten 
te variabele vorm 
te variabel 
gescheurde 
M - Veritas 
N - Helro 
STRIKT VERTROUWELIJK 
Uitslag gebrulksvaardeonderzoek radijs, le beoordeling late herfstteelt 1988 
Code Ras Herkomst Uitslag Omschrijving 
B 
Noba 
Summerred 
TS 3443 
Gebr. Bakker afgewezen 
Royal Sluis afgewezen 
TS Seeds naar 2e beoordeling 
kort loof, te laat, 
voos 
zeer traag, veel afval 
hetrogeen qua vorm 
Rondar Pannevis naar 2e beoordeling 
Darkar afgewezen traag, matige 
uniformiteit 
Durabel Enz a naar 2e beoordeling 
E 560 naar 2e beoordeling 
H E 1835 naar 2e beoordeling 
E 0144 naar 2e beoordeling 
K LM 360 
LM 8425 
L. de Mos naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
M Veritas Nunhem volgend jaar weer vergelijkingsras 
N Helro Rijk Zwaan volgend jaar weer vergelijkingsras 
